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DAFTAR NILAI MAHASISWA 
 
Nama MataKuliah : CHOKAI IV 
Kelas : SJP222-SAJE (A)  
Dosen : RAHTU NILA SEPNI 
Semester : Genap 2018/2019 
 






















































































14 1710752005 DEVIANA TRIA Sastra Jepang C+ RADHIA 2019-06-11 
MAHARANI ELITA 16:10:02 






























































AL AZNA DINI 
APRILIA 
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